





Die Eigenschaften der Violinspieltechnik von C. Flesch
─　den Schwerpunkt auf „die künstlerische Gestaltung“ legend　─
Kenji Takahata
Zusammenfassung: Flesch versucht nicht nur die Geiger, sondern auch die Lehrer das wieder 
erkennen zu lassen, dass „Die künstlerische Gestaltung“ eine künstlerische Tätigkeit ist, 
die vom Kern des Daseins als Mensch selbst, bevor als Geiger entfaltet werden kann. Und 
sehr viele feine Details, die in den Säulen, in „der allgemeinen Technik“, „der angewandten 
Technik“ und in „der künstlerischen Gestaltung“, erwähnt wurden, basieren vermutlich auf den 
Erfahrungen von Flesch selbst und Ergebnissen, die er durch Kontakte mit vielen Spielern und 
Studenten gewonnen hat. Flesch, der so viele Informationen einbrachte, soll nicht eine „Genie“ 
mit speziellem Talent, sondern ein „ﬂ eißiger Mensch“ sein, der durch wiederholte verschiedene 
Versuche und Fehler seine Kenntnisse redlich aufpoliert hat. Flesch kann nicht nur als 
Künstler, sondern auch als gute Persönlichkeit geschätzt werden, der seine eigene Leistung 
oﬀ en mit Lesern teilte, die in der Nachwelt leben.






































































































































































































































































































































































































せられないと見る。そこで，a) 場所，b) 肉体的，c) ヴァ





















































































































































































































































































9) 前掲書1, p.126 
10) 前掲書1, p.126を筆者が要約。
11) 前掲書1, p.126
12) 前掲書1, p.127を筆者が要約。 
13) 前掲書1, p.127
14) 前掲書1, p.127
15) 前掲書1, p.127を筆者が要約。 







20) 前掲書1, p.144を筆者が要約。 
21) 前掲書1, p.147を筆者が言葉を変えて記述。
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